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osaaminen nopeasti ajantasalle  
 
SUVI ANTTILA, Maaseutukeskusten Liitto 
 
Tieto tuottamaan -oppaat ovat parin vuosikymmenen ajan 
tarjonneet uusia tutkimustuloksia ja ajankohtaisia 
ammattiasioita käytännönläheisesti ja edullisesti viljelijöiden 
ja muiden maaseutuyrittäjien sekä oppilaitosten tarpeisiin. 
Oppaat syntyvät Maaseutukeskusten Liiton ja Maatalouden 
tutkimuskeskuksen tiiviistä yhteistyöstä. Oppaiden huimat 
painosmäärät kertovat osaltaan niiden saavuttamasta 
suosiosta. 
 
Tieto tuottamaan -sarjan kirjojen painosmäärät ovat ensi 
kuulemalta uskomattomat. Viime vuonna viisi uutta opasta ja 
kaksi uusittua opasta saavuttivat yhteensä yli 70 000 
kappaleen painosmäärän. Tänä vuonna on jo ilmestynyt neljä 
uutta kirjaa ja vuoden loppuun mennessä määrä kasvaa vielä 
yhdellä uudella sekä yhdellä uusitulla teoksella. 
Painosmäärässä saavutetaan jälleen 70 000 kappaleen 
määrä. Näistä määristä olisi mikä tahansa kustantaja ylpeä.  
 
Mitä luvut oikeastaan kertovat? Osaltaan ne kertovat, että 
oppaat ovat saavuttaneet vuosien aikana vankan jalansijan 
ammattitiedon välittäjinä ajankohtaisilla aiheilla ja selkeillä 
teksteillä, joita täydentävät runsaat käytännön esimerkit. 
 
Tekniikan, talouden ja ympäristön näkökulmat 
 
Tieto tuottamaan -sarjassa on ilmestynyt jo kaikkiaan 90 
julkaisua. Jo alkuvaiheessa oppaiden tavoitteeksi asetettiin 
perusteellisen ammattitiedon antaminen selvittämällä 
tekniikoiden soveltuvuus käytäntöön sekä niiden taloudelliset 
vaikutukset yrittäjän ja ympäristön näkökulmasta. Oppaiden 
kirjoittajina ovat sekä Maatalouden tutkimuskeskuksen 
tutkijat, tiedon käytäntöön soveltamisen hallitsevat 
neuvontajärjestön neuvojat että muut tutkijat ja 
asiantuntijat.  
 
Oppaiden aiheet valitaan pääsääntöisesti kaksi vuotta ennen 
niiden ilmestymistä. Toimitusneuvoston onkin osattava 
visioida, mitä tietoa ja tietokokonaisuuksia tarvitaan parin 
vuoden kuluttua. Tieto tuottamaan -oppaiden 
toimitusneuvostossa yhdistyykin Maaseutukeskusten Liiton, 
Maatalouden tutkimuskeskuksen ja Svenska 
lantbrukssällskapens förbundin ammattitaito.  
 
Tieto tuottamaan -oppaita voi ostaa paikallisesta 
Maaseutukeskuksesta, Maaseutukeskusten Liitosta tai 
kirjakaupasta. Kirjoista saa lisätietoa osoitteesta: 
www.maaseutukeskus.fi/julkaisut 
 
Lisätietoja: Koetoiminta ja käytäntö 6/2000: 7 
sähköposti suvi.anttila@maaseutukeskus.fi 
puhelin (09) 4174 0492 tai 040 560 8551. 
 
 
Laatutyöllä tuloksiin -opas avaa käytännönläheisesti 
laatuajattelua 
 
Syyskuussa ilmestynyt Tieto tuottamaan -sarjan uusin opas 
Laatutyöllä tuloksiin, on monipuolinen tietopaketti 
liiketoimintansa kehittämisestä kiinnostuneille maatila- ja 
maaseutuyrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita toimintansa 
kehittämisestä.  
Uunituoreen oppaan kirjoittaja, laatujohtaja Pirjo Jokipii 
Maaseutukeskusten Liitosta sanoo kirjassa tiivistyvän 
monella tavalla tärkeä laadun kehittämistyö.  
 
"Kirjan konkreettiset esimerkit helpottavat laatutyön 
tärkeyden ymmärtämistä ja käytännön hyötyjen 
hahmottamista. Laatuajattelulla on kyetty parantamaan 
tiloilla kannattavuutta esimerkiksi lannoitekuluja alentamalla 
tai meijeriin kelpaavan maidon määrää vähentämällä. 
Oppaassa kiteytyvät yrityksen kokonaisvaltaisessa 
laatutyössä tarvittavat työkalut. Kirja ei auta pelkästään 
laatuajattelun ohjaamisessa, vaan myös perustelee, miksi 
kyseiset asiat ovat tärkeitä", kertoo Jokipii kirjan 
merkityksestä.  
 
"Laatu on aiheena tärkeä monestakin syystä. Se on valittu 
koko elintarvikeketjun strategiaksi, ja tavoitteena on tarjota 
kuluttajalle tosiasioihin pohjautuvaa tietoa siitä, mitä hänen 
ostamalleen elintarvikkeelle on matkan varrella tapahtunut, 
ja toisaalta parantaa yksittäisen yrityksen toimintaa 
laatutyöllä. Kirja on yksi työväline toteuttamaan tavoitetta, 
että vuoteen 2006 mennessä kaikki suomalaiset tilat ovat 
käyneet läpi laatukoulutuksen ja ovat laatutyön piirissä", 
jatkaa Pirjo 
Jokipii.  
 
"Laatutyöllä tuloksiin -oppaassa tiivistyy kahdenkymmenen 
vuoden aikana kertynyt kokemukseni laatutyöstä. 
Konsulttina olen nähnyt monen kokoisia ja monen alan 
yrityksiä sekä nähnyt niiden kehitysprosessit sisältäpäin. 
Tässä ajassa oppii näkemään 
mikä laadun kehittämisessä on oleellista. Siksi kirjan 
kirjoittaminen kävi melko nopeasti", sanoo Jokipii kirjan 
syntyprosessista.  
 
